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検討した。 cAMP誘導体である 8-Br-cAMP を添加するとフィブロネクチン産生は促進されその効果
























して調節されているのかは不明である。本研究では細胞の増殖を調節する cyclic AMP誘導体 (8 Br-cA 
MP)及び，細胞の分化を促進する酪酸塩のFN産生に対する影響を検討し，両者が用量依存的に FN産生
を促進する乙とを明らかにしている。また酪酸塩は 8 Br-cAMP よりも遥かに強いFN 産生促進作用を
示し， 8 Br-cAMPと酪酸塩の作用は互いに独立であることを示唆し，酪酸塩が創傷時に生理的役割を
担っている可能性もうかがわせる結果を得ている。従って本研究は角膜の創傷治癒に関係している FN
の産生調節機構の理解に重要な意義を与えるものであり，学位の授与に値するものと考えられる。
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